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2	“La generación Y, también conocida como generación milenial, del milenio o milénica 
—del inglés millennial generation—, es la cohorte demográfica que sigue a la generación 
X. No hay precisión o consenso respecto de las fechas de inicio y fin de esta generación. 
Los comentaristas utilizan la década de 1980 como referencia. A los nacidos en esta 
generación se les conoce como mileniales o milénicos, del inglés millennials. Son 
personas que se adaptan fácil y rápido a los cambios, pues ellos pasaron de usar 
el vídeo Betamax, al VHS, al DVD, al Blu-Ray y navegan en los sistemas streamingcomo 














































































































































































































3	Feedback:	 el feedback puede ser la reacción, respuesta u opinión que nos da un 
interlocutor como retorno sobre un asunto determinado: “Presenté mi informe a los accionistas 














































En las teorías de la administración de empresas, como feedback se denomina la acción de 
opinar, evaluar y considerar el desempeño de una persona o grupo de personas en la 
realización de un trabajo o tarea. Como tal, es una acción que revela las fortalezas y 
debilidades, los puntos positivos y negativos, de la labor realizada con el fin de corregirla, 
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